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Resolución número 130/71 por la que se dispone continúe
en su actual destino del Centro de Estudios y Proyectos
de la DIC el Capitán de Fragata (ET) don Luis Ju
rado Centurión.—Página 231.
Resolución número 131/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de Sección en el Servicio de Má
quinas el Coronel del Cuerpo de Máquinas don Jesús
Suárez Mosquera.—Página 231.
Resolución número 107/71 por la que se dispone pase
destinado a Eventualidades del servicio en El Ferrol del
Caudillo el 'Coronel del Cuerpo de Máquinas (ET) don
José González-Vallés Sánchez.--iPágina 231.
Resolución número 132/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del Es
tado Mayor de la Flota el Teniente Coronel del Cuerpo
de Máquinas don José M. Brage Bouza. Página 231.
Resolución número 133/71 por la que se dispone pase
destinado a la I. D. E. C. O. del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo el Comandante de Máquinas don Víctor
M. Castro Calvo.—Página 231.
Resolución número 134/71 por la que se dispone pase
destinado a la Base de Submarinos el personal del Cuer
po de IVIhquinas de la Armada que se menciona.—Pá
gina 231.
Resolución número 135/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de la Enfermería del Arsenal de
La Carraca el Teniente Coronel Médico don Rafael
ario Pérez._Páginas 231 y 232.
Resolución número 136/71 por la que se dispone los cam
bios de destinos de los Oficiales de la Sección de Far
macia del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se men
cionan.—Página 232.
Situaciones.
Resolución número 108/71 por la que se dispone pase a
situación de «supernumerario» el Capitán de Máqui
nas don Carlos Flórez Cabeza de Vaca.—Página 232.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Puestos de trabajo.
Resolución número 142/71 por la que se disvone el cam
bio de puestos de trabajo que se indica de los funcio
narios civiles que se citan.—Página 232.
Licencias por enfermo.
Resolución número 137/71 por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Emilio Cánovas
González.—Página 232.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Destinos.
Resolución número 138/71 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Las
Palmas el Obrero (Portero-Cartero) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, Antonio López García.
Páginas 232 y 233.
Situaciones.
Resolución número 139/71 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Obrero
(Zapatero) de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
José María Bellón López.—Página 233.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Ascensos.
Resolución número 140/71 por la que se dispone el as
censo a las categorías que al frente de cada uno se in
dican del personal que se relaciona.—Página 233.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución número 141/71 por la que se dispone pase a
la situación de «excedencia voluntaria» el personal civl
110 funcionario que cita.—Página 233.
Número 24. Viernes, 29 de enero de 1971
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Instructores.
O. M. número 64171 (D) por la que se nombra Instruc
tor de la Escuela de Hidrografía al Capellán segundo
don José González Gandoy.—Páginas 233 y 234.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Convocatorias.
Resolución número 26/71 por la que se convoca un curso
entre Jefes y Oficiales para la obtención del diploma
de Investigación Militar Operativa, a desarrollar en el
Alto Estado Mayor.—Página 234.
TROPA
Buceadores de Combate.
Resolución delegada número 109/71 por la que se dispone
el cese definitivo en la aptitud de Buceador de Com
bate del Cabo primero Especialista de Infantería de




Resolución número 104/71 por la que se conceden los trie.nios acumulables que se citan, en el número y circus.tancias que se indican, al personal de Músicos de laArmada que se relaciona.—Páginas 234 y 235.
Resolución número 105/71 por la que se conceden los trienios acumulables que se indican, en el número y cfr.cunstancias que se mencionan, al personal de funcionarios civiles que se cita.—Página 235.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 14 de diciembre de 1970 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al personal civil que se expresa.—Páginas 235 y 236.
EDICTOS
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Resolución núm. 130/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Votaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Fragata (ET) don Luis Jurado Centurión cese
como Inspector de Electricidad en la I. C. O. de la
Zona Centro, continuando en su actual destino, Cen
tro de Estudios y Proyectos de la D. 1. C.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 131/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel
de Máquinas don jesús Suárez Mosquera pase des
tinado como Jefe de Sección en el Servicio de Má
quinas, con carácter forzoso, cesando como jefe del
Servicio de Máquinas del Estado Mayor de la




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 107/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone el cese en la
situación de "disponible" del Coronel de Máquinas
(ET) don José González-Vallés Sánchez, pasando
destinado a Eventualidades del servicio, en El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 18 de enero del
corriente ario.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 132/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel de Máquinas don José M. Brage
Bouza pase destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas del Estado Mayor de la Flota, con carácter
voluntario, cesando como Jefe del Servicio de Má
quinas del Estado Mayor del Mando de Escoltas.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 133/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el 'Co
mandante de Máquinas don Víctor M. Castro Calvo
pase destinado a la I. D. E. C. O. del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, con carácter voluntario, ce
sando en el Estado Mayor de la Armada.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 171).
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 134/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
nal del Cuerpo de Máquinas de la Armada relacio
nado a continuación cese en el submarino S-22 una
vez finalizada la entrega de cargos y pase destinado
a la Base de Submarinos :
Capitán don José Manuel Pías Barbeira.
Teniente don José Luis Hernández Pasquín.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 135/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente Coronel Médico don Rafael Lario Pérez pase
destinado como Jefe .de la Enfermería del Arsenal
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 231.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada
Puestos de trabajo.
Resolución núm. 142/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Superior Autoridad de la Zona IVIarítima del Estrecho,
se dispone el cambio de puestos de 'trabajo del peno.nal que a continuación se relaciona :
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1
,de La Carraca sin el destino de jefe deiServicio de Anestesiología del Hospital de Marinade San Carlos.—Forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAtIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 136/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los siguien
tes cambios de destinos de los Oficiales de la Sección
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Farmacéutico don Manuel García García.
Pasa destinado como Auxiliar del Laboratorio de
Análisis Clínicos del Hospital de Marina de San
Fernando (Cádiz), cesando en su actual destino de
Oficial de Cargo de la Farmacia del Hospital de
Marina de San Fernando (Cádiz).—Forzoso.
Teniente Farmacéutico de la Escala de Complemen
to don Valentín Moro Durán.—Pasa destinado como
Oficial de .Cargo de la Farmacia del Hospital de San
Fernando (Cádiz), cesando en su actual destino en
la Farmacia de Zona número 1 de San Fernando
(Cádiz).—Forzoso.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 108171, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone el pase a la situación de "supernumera
rio" del Capitán de Máquinas don Carlos Flórez Ca
beza de Vaca, a partir de la publicación de esta Re
solución en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, el cual deberá cesar como jefe del Servicio
de Máquinas de la fragata rápida Temerario.
Deberá quedar advertido de la obligación que tiene
de seguir abonando mensualmente la cuota que le
corresponde a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Oficial de Arsenales (Ajustador) José León Ea
rranco.—Pasa destinado al Parque de Automóvilesnúmero 3, cesando en el transporte de ataque Castilla,Oficial de Arsenales (Ajustador) Francisco Tos
cano Montes.—Embarca en el transporte de ataqueCastilla, cesando en el Parque de Automóviles iiú
mero 3.—Forzoso.
_Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por enfermo.
s,
Resolución núm. 137/71, de la Dirección de Pe•
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Sanidad de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por enfermo
al funcionario civil del 'Cuerpo General Administra
tivo don Emilio Cánovas González, con arreglo a lo
establecido en el -artículo 69 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964).
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Destinos.
s,
Resolución núm. 138/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — A petición del Obrero
(Portero-Cartero) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, Antonio López García, se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIV
Viernes, 29 de enero de 1971 Número 24.
Las Palmas, cesando en la Jefatura de Intendencia de
la Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 139/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
be dispone que el Obrero (Zapatero) de la Maestran
za de la Armada, a extinguir, José María Bellón
López quede únicamente para prestar servicios de
tierra, de acuerdo con lo establecido en el artícu
lo 106 del Reglamento de la referida Maestranza de
la Armada.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y- DOTACIONES,





Resolución núm. 140/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo preceptuado en
la norma IV de la Orden Ministerial número 1.360 de
1968, de 12 de marzo (D. O. núm. 71), se dispone
el ascenso a las categorías que al frente de cada uno
se indican del personal que a continuación se rela
ciona, el cual continuará prestando sus servicios en
el Servicio Técnico de Armas del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo :
A Oficiales de primera (G. O., oficios varios).
Oficial de segunda (Forjador) Francisco Sixto Pi
fieiro.
Oficial de segunda (Albañil) Luis Romero Picos.
Oficial de segunda (Fresista) Santiago Cons Las
tras.
Oficial de segunda (Pintor) Jesús Blanco Rey.
Oficial de segunda (Artificiero) Antonio LópezOnza,
A Oficiales de segunda (G. O., oficios varios).
Oficial de tercera (Artificiero) Andrés Castro Gu
tiérrez.
Especialista (Ajustador) Angel Santiago Estévez.
Especialista (Ajustador) Manuel Martínez Mon
tero.
A Oficiales de tercera (G. O., oficios varios).
Especialista (Saquetero) María Luz Rodríguez
Oriona.
Especialista (Saquetero) María López Chas.
Especialista (Saquetero) Avelina Gelpi Rivera.
Especialista (Saquetero) Josefina Gasensi Bernal.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal contratado.—Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 141/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el personal que a
continuación se relaciona pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria", conforme al artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobada
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252):
José María Lazaga y Díaz-Sutil.—Licenciado en
Ciencias Químicas, que presta sus servicios en el Al
macén de Vestuario del Arsenal de La Carraca.
María Antonia Rivilla Martín.—Ayudante Técnico
Sanitario, que presta sus servicios en la Policlínica
Naval "Nuestra Sefiora del Carmen".
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC IONES,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Instructores.
Orden Ministerial núm. 64/71 (D).--Se nombra
1 iiriictor de la Escuela de Hidrografía al Capellán
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 233.
Tropa.
Buceadores de Combate.
Resolución delegada núm. 109/71, de la jefaturadel Departamento de Personal.—A petición propia,
a tenor, de lo señalado en el primero de los casos
que determina el artículo 34 del vigente Reglamenide Buceadores de la Armada, aprobado por la OrdeMinisterial número 5.468/68 (D. O. núm. 277),1
dispone el cese definitivo en la aptitud de Bucead(
de Combate del 'Cabo primero Especialista de Infat
tería de Marina Secundino Rey Lugris, la cual le fuereconocida por la Orden Ministerial número 92/f
(D. O. núm. 7).
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segundo don José González Gandoy, a partir del día
8 de enero de 1971.
Madrid, 27 de enero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Convocatorias.
Resolución núm. 26/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. A propuesta (lel Alto Estado
Mayor, y de conformidad con el Estado Mayor dela Armada, se convoca un curso, a desarrollar en el
Alto Estado Mayor, para la obtención del diplomade Investigación Militar Operativa entre Jefes y Ofi
ciales.
2. El curso dará comienzo el día 1 de marzo
próximo, con una duración aproximada de cuatro
meses.
3. Las instancias, solicitando tomar parte en dicho
curso, deberán tener entrada en la Dirección de En
señanza Naval antes del día 8 de febrero próximo,
acompañadas de los documentos que acrediten la posesión por el solicitante del diploma de Investigación
Operativa, obtenido en alguna Escuela o Centro civil
oficialmente reconocido, tanto nacional como -extran
jero, con anterioridad a la fecha de comienzo del
curso, conforme a lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Gobierno de fecha 15 de noviembre
de 1968 (B. O. del Estado núm. 281).
4. Los Alumnos que superen con éxito el curso
se les entregará' el diploma de Investigación Militar
Operativa, según determina la citada Orden de la
Presidencia del Gobierno.
Madrid, 23 de enero de 1971.












EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAI
Jacinto Ayuso Serrano
Sres. • • •
SECCION ECONOMICA
Trienios.
. Resolución núm. 104/71, de la jefatura del D(
partamento de Personal. — De conformidad con 1
propuesto por la Sección Económica del Deparl
mento de Personal, lo informado por la Intervenció
del citado Departamento, y con, arreglo a lo dispues
to en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposicione
complementarias, s'e concede al personal cie la Al
macla que figura en la relación anexa los trienio
acumulables en el número y circunstancias que s
expresan.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
o
e
Empleos o clases j NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Músico 2.a
MÚS. 3.3 (As. Sarg.)
MÚS. 3•3 (As. Sarg.)
D. Manuel Tomás Ribera .
D. Fernando Prat Campos
D. Francisco Fernández Villafranca .
• • • • • • • • ••
•
• • • • • • • • • •













• • • • • •
• • • • • •
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Resolución núm. 105/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los trienios
I acumulables en el número y circunstanciasexpresan.
Madrid, 25 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,









Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
D. Manuel Árdao Feal
D. Ramón Bertalo Pedreira
D. Wenceslao Gallegos Pastoriza
D. Antonio Martínez López ...
D. Jesús Santos Allegue .
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
CUE1i130 ESPECIAL
José Almagro Ros ...
José Belmonte Vidal ...
Mariano Campoy Carrillo ... .••
Joaquín Cárdenas Moyano
Francisco García Bernal ...
Manuel García Bousa
Juan García Lorente
Rafael Hernández García ...
José Jiménez Villalobos •.•
Manuel Martínez Andréu •••
Juan Morales García ... •••
José Antonio Novo Alonso ...
Amable José Pena Rodríguez ...
Salvador Peíja Mulá
José Rivera Villalobos
Félix Rodríguez Martínez ..
Manuel Seselle Hermida






• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •








• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUERPO
Alfredo Campos Gil ... ... ... '•• ••• ••• •••
Lorenzo Casta-Tíos Martín ... ••• ••• ••• •••
Vicente Díaz -Rodríguez ... ••• •••
Dionisio Martín Martín ...
Adolfo Rodríguez Fandiño ... .••
Leandro Sa..:cedo Pastor ... ...
Manuel Torres Martos ... ...
...
Ramón Valer() Lidón ... ... ... ...
• • • •
•
II • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •






9 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
11 trienios de 483;00 pesetas mensuales.
12 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
'10 trienios de 483,00 pesetas mensuales.

























































































































































































































ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. - En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se.publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
!personal civil, a fin de que por las Autoridades com
%me
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 14 de diciembre de 1970. El General Sub
secretario, José Pérez García,.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.-Doña Josefa Mangan() Sánchez, madre del
Fogonero de la Armada don Juan Antonio Palacios
Mangano.--•ensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 571,55 pesetas.-Total pensión
más un incremento del 125 por 100, a partir de 1 de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
-dr
Página 235.
Número 24. Viernes, 29 de enero de 1971
enero de 1969, según fecha de arranque: 1.285,98 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 24 de abril de 1970. Reside en San
Fernando (Cádiz).------(4).
Murcia.—Doña Eusebia Conesa Conesa, viuda del
Fogonero de la Armada don Bibiano Jódar González.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 500,00 pesetas.—Total pensión más un in
cremento del 125 por 100, a partir de 1 de enero de
1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 14 de abril de 1970.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá advertirle al propio que si se con
sidera perjudicado en su señalamiento puede inter
poner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo al de repo
sición, que corno trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar, den
tro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de aquella notificación, por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, quien deberá informarlo, con
signando la fecha de la repetida notificación y la de
presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto.
(5) Pensión temporal señalada en razón a los arios
de servicio del causante y en la cuantía que se expre
sa, que percibirá hasta el 13 de abril de 1983, en que
quedará extinguida.
Madrid, 14 de diciembre de 1970. El General Sub
secretario, José Pérez García.




Don Hermenegildo Ortigosa Camacho, Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Mi
litar de Marina del Distrito de La Palma, Juez ins
tructor del expediente de Varios número 133 de
Página 236.
1970 de esta Jurisdicción, instruido para acreditarlapérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto-Epifanio N. Díaz Maraiite, número 11 del reempli.
zo de 1966 del Distrito de La Palma,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su.
perior Autoridad de la Zona Marítima de Canarias defecha 13 de los corrientes se declara nulo y sin valor
el aludido documento; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a la Att
toridad de Marina.
Santa Cruz de La Palma, 20 de enero de 1971,
El Alférez de Navío, juez instructor, Hermenegikio
Ortigosa Cainacho.
(47)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y juez instructor del expediente número 584 de 1970, instruido por la pérdi.
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Bilbao, folio 136 de 1967 de
Inscripción Marítima, Juan Enrique Gorostiza Ve.
lasco,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Cantábrico, obrante al folio 12, ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que po.
seyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 20 de enero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(48)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 583 de 1970, instruido por la pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
criplo del Trozo de Bilbao, folio 25 de 1961 de Ins
cripción Marítima, Ignacio Ituarte Jayo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por,
decreto de la Superior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del Cantábrico, obrante al folio 11, ha que
dado nulo y sin valor alguno el mencionado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que po
seyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Bilbao, 20 de enero de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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